



























































































































































































































































































































































































































































































































































3 1（中～後） 1 1
4 1 1 2
３ 宮城
9 1 1 1 2 1 2 1（後～晩）
26 1 9 1 3 7 3 2
４ 茨城
10 1 1 3 1 4 1
42 1 2 27 1 10 1
５ 千葉
31 3 4 2 3 2 9 2（中～後），1（後前～末） 2 3（後～晩）





6 2 1（後） 1 1（後前～晩末）1（後～晩）
43 3 6 1 33
８ 神奈川
6 1 1 1 2 1
6 1 1 1 2 1
９ 静岡
3 2 1（表採） 1（晩）





5 2 2 1 1（後後～晩末），2（後～晩）

















23 1 1 4 2 4 6 1 3 4 1（縄文）
333 1 未 19 9 102 137 2 15 47 1
18 沖縄
21 1 2 2 4 7 2（後） 3 1 2





早期 前期 中期 後期 晩期
後葉
～末 前葉 中葉 後葉 不明 前葉 中葉 後葉 前葉 中葉 後葉 不明 前葉 中葉 後葉 不明
東日本 79 1 1 0 2 1 3 5 3 11  3 19 6 7 4 7 11
西日本 51 1 1 0 2 0 2 4 0  4 10 14 3 3 4 8  2
表３　縄文時代東西日本・時期別出土点数一覧表
エリア 出土総点数
早期 前期 中期 後期 晩期
後葉
～末 前葉 中葉 後葉 不明 前葉 中葉 後葉 前葉 中葉 後葉 不明 前葉 中葉 後葉 不明
東日本 236 1 1 0 　2 1  3 6 5 51   4  45 11 13 11 21 61
西日本 429 7 1 0 ≦4 0 6 19 0 21 121 146  6 16 17 63 2
表４　時代別出土遺構類型数一覧表
１類 ２類 ３類 ４類 ５類 ６類 ７類 ８類 合計
縄文  95 15 6 2 1 2 2 14 137
弥生  27 13 1 0 1 1 0  2  45
古墳  13 20 0 0 0 0 0  1  34
合計 135 48 7 2 2 3 2 17 216
56





































































































































































































































































































































































































































































































































































彦崎Z1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
彦崎Z2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○




鷹島 ● ● ● ● ○
船元Ⅰ ● ● ● ○
船元Ⅱ ● ● ● ● ○











彦崎K1 ● ● ● ● ● ● ○
津島岡大Ⅳ群
四元 ●































































































































6   1 1 1 1 1 1
14   1 1 2 2 4 4
5 神奈川
9  1  1   3  1 4
15  1  1   3  2 8
6 東京


















2  1  1





3  1 1  1





7  5   1 1
42 36   2 4
17 鹿児島
21 2  1 1  1 4  1 1   2 5 1（6～10C），1（7～9C） 4
296 10  3 3  4 4 23 1 220 9 14 8
18 沖縄
18  1 1 2 2 8 1 1 1（弥～古），1（弥後～8C） 1
97  4 1 6 5 46 17 2 5 11
※出土遺跡総数は，表13～15の都道府県別の遺跡数で集計。時期別遺構数は，遺構毎で集計しているため，出土遺跡総数≠時期別遺構総数となる場合がある。
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30km以 内（A・B）， ③：50～60km以 内（D・E・F・

























































































































































東日本 23 － － － － 3 1 3 － 5 － － － 1 － 1 － － 5 1 1 1 1 1 － － － －











































































東日本 236 － － － － 37 ≦2 11 － 161 － － －  2 － 1 － －  9 1 2 2 4 4 － － － －
西日本 490 10 － － 32 9 － 1 8 10 － － 10 23 1 － 48 268 21 9 2 － － － － － 19 19
62







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































洞爺湖町  1  1 1 1 製
後期初頭
（天佑寺式） 本来両端一穿孔。研磨。イモガイ製玉。 2
3 戸井貝塚 北海道函館市  1  1  1  1 製 製 後期初頭（天佑寺式）
2/3残存。未製品。タカラガイ・イモガイ製垂飾
（時期不明） 3
4 二子貝塚 岩手県久慈市  1  1  1 晩期中葉 研磨。他にコハク製品。 4ab,5,6
5 門前貝塚 岩手県陸前高田市  1  1 製 中期～後期
陸前小友貝塚として報告。他にベンケイガイ２
点着装成人男性人骨。 6,7,8
6 貝鳥貝塚 岩手県一関市  2  2  1 1 1 自 製 後末～晩期（安行２a～大洞Ａ’）
半環状１，破片１（1/3残）。他にイモガイ形土
製品１。自然遺物１点は，晩期。 9
7 館貝塚 宮城県栗原市  2  2 2 後～晩期 半環状（2/3残）２点。動物形骨製品。 10
8 富崎貝塚 宮城県登米市  2  2 2 1 1 1 後期後葉～晩期初頭 端部一部欠損。元は両端１と２ヶ所穿孔可能性有。研磨。 11





130 中沢目貝塚 宮城県大崎市  1  1  1 大洞BC式 2/3残。晩期前葉。 6
10 南境貝塚
宮城県石巻市





11 沼津貝塚  2  2  1 1 1 中期後半～晩期後葉 半環状１。破片１（2/3残）。研磨。（大木8b～大洞A’）。 14,15







 1  1 自 早期末～前期初頭（上川名Ⅱ式）
自然遺物。集落は前期に廃棄され，大木囲貝塚
へ移動・継続。 17
14 水浜遺跡  1  1 自 晩期末～弥生中期 弥生土器，骨角器。 18
15 南高野貝塚 茨城県日立市 12 12  7  5 12 後期前葉（堀之内１式）
完形５・ほぼ完形２。小児骨共伴。外縁強い敲
打調整３点。 6,19,20
16 上の内貝塚 茨城県ひたちなか市  2  2  1 1 1 中期後半
穿孔１ヶ所（両側穿孔），打割研磨。破片１（1/4
残）。加曽利EⅠ～Ⅳ。 21





18 金土貝塚 茨城県常総市  2  2  1 1 1 製 後期中葉～後半（加曽利B1～３）
両端穿孔の可能性有。研磨。イモガイ製品は後
期。 24,250





















22 立木貝塚 茨城県利根町  1  1 1 堀之内～安行 貝種として採集報告。 27
23 興津貝塚 茨城県美浦村  1  1  1 前期後半 2/3残存。研磨。 32
24 広畑貝塚 茨城県稲敷市  1  1  1 後・中～晩・初 加曽利B１～安行３式。一部研磨。アメーバ状砥石。近くの上高津貝塚でも同砥石出土。 6,33
25 荒海貝塚
千葉県成田市
 2  2  2  1 製 後～晩期 下端割れ。上端整形。１点は，内径面研磨無し。6,32,255
26 荒海川表遺跡  3  3  3 晩期末（荒海式） 貝層上面出土。破片３（1/2・1/4残）。殻縁部分研磨。 34
27 殿台遺跡  1 1  1  1 後～晩期 完形。輪幅広。未製品か。遺構不明。 35
28 白井大宮台貝塚（旧：白井雷）
千葉県香取市
 1 1  1 早期後半～中期前葉 表採。加工品，記載のみ。茅山下層～阿玉台。 27,260
29 白井大宮台貝塚（Ａ地点）  1  1  1 中期初頭 破片１（1/3残）。研磨。下小野式・五領ヶ台式。 32,260
30 白井大宮台貝塚（Ｄ地点）  1  1  1
中期前葉
（阿玉台式） 破片１。研磨。 36,260
31 良文貝塚  1  1 中期前葉～後期末 加工品として記載（集文27）。阿玉台～安行２式。 27,37








33 牛熊貝塚 千葉県横芝町  1  1 後期中葉～末 出土遺構不明。1/3残。加曽利Ｂ～安行２式。 41









36 鉈切洞窟遺跡  1  1  1 製 製 後期初頭（称名寺式）
1/2残。ＥトレンチⅢ区砂土層出土。イモガイ・
タカラガイ製品は後期。 47
37 竹岡村洞口貝塚 千葉県富津市  1 1 縄文？～弥生 散乱人骨と共伴。 6,48
38 山野貝塚 千葉県袖ヶ浦市  1  1  1 後期前葉～末 完形１。研磨。堀之内１～安行２。 49
39 祇園原貝塚 千葉県市原市  2  1 1 1 製 製 堀之内１～安行２式 研磨。イモガイ製品住居内貝層出土。タカラガイ製品土坑内貝層出土。後期。 50





41 武士遺跡 千葉県市原市  1  1  1 製 中期末～後期初頭 加曽利EⅣ～称名寺Ⅰ式。研磨。他にベッコウイモ製。有溝砥石出土。 52





 1  1 1 1 後期前葉～末 両端穿孔１。アメーバ状砥石・棒状ハンマー出土。 253,259











46 加曽利北貝塚  2  2  2 製 中期中葉 破片２。タカラガイ製品は後期。加曽利EⅡ式。 6,56
47 加曽利貝塚  1  1 1 1 製 中期～後期 両端穿孔１。赤彩・ヤクシマダカラ。 8,57
48 吉見台貝塚 千葉県佐倉市  1  1 1 1 製 後期後半～末 アメーバ状砥石。棒状ハンマー。 58,262
49 中野木新山
千葉県船橋市
 1 1  1 中期後半 ピット内廃棄貝層出土（賀曽利ＥⅣ式）。 59

















































































































 1  1 1 中期前葉～中葉 C地点出土。2/3残。 62





53 堀之内貝塚  1  1 1 製 後期前葉～末（堀之内～安行）
酒詰1961では「ツタノハ」加工品で記載。タカ
ラガイ製品は中期～後期。 8,27,48
54 根木内貝塚 千葉県松戸市  1 1 1 中期中葉（阿玉台Ⅱ式） 20号住居内貝層出土。表面研磨。2/3残。 65
55 上新宿貝塚 千葉県流山市  2  2 1 1 1 1 後期中葉（賀曽利B１式） 表面赤彩１点。
48,66,
67,68
56 真福寺貝塚 埼玉県さいたま市  3  2 1 3 晩期前半
表採と國學院大學所蔵品完形（外面虫食い・フ
ジツボ，内面調整）。 6,69
57 白岡町出土品 埼玉県白岡町  1 ？ 1 1 晩期 完形。樋口清之寄贈品。研磨なし。貝塚か？ 6
58 西ヶ原貝塚 東京都北区  6  6 1 3 2 1 1 後期 半片側１ヶ所穿孔１，片側２ヶ所穿孔１（これらは垂飾か）。研磨。ヤコウガイ製貝匙１。 70,71,72
59 小豆沢貝塚 東京都板橋区  2 2 1 1 後期前葉～末（堀之内～安行２）
研磨。下端部に穿孔１。上部欠損品。本来は穿
孔有。表採。（集文27）加工品として記載のみ。 27,48,73
60 大森貝塚 東京都品川区  1 1 1 加曽利B1～安行3C式
ヘビガイ付着。内面未調整。５号住居内貝層（南
貝層）出土。後期中葉～晩期初頭。 74
61 下沼部貝塚 東京都大田区  1 1 後期前葉～末 加工品として報告（堀之内～安行２）。表採。 27
62 下高洞遺跡Ｄ地区
東京都大島町











 1  1 1 中期中葉 北貝塚第１貝層（第５層混土貝層）。加曽利E1～勝坂式。 79
65 杉田貝塚  1  1 中期中葉～後期末 （集文80）で安房神社境内洞窟で類例としてあげている。勝坂～安行１。 6,80
66 称名寺貝塚  1  1 1 称名寺１～堀之内 B貝塚。半分残。 81
67 青ヶ台貝塚  1  1 1 中・中～後・前 半分残。研磨。 82,83
68 夏島貝塚 神奈川県
横須賀市
 1  1 縄文前期 6,22,84
69 吉井城山第１貝塚  1  1 製 早期末（茅山上層） 1/2残。研磨。イモガイ製品の２点に赤彩。 85,86
70 火達山遺跡 静岡県下田市  1 1 1 1 晩期 砂丘に立地。表面採集。晩期の可能性高い。加藤賢二氏教示。 87,88
71 西貝塚 静岡県磐田市  1  1 1 後期後葉 破片。第４混土貝層出土。所在未確認。 89
72 蜆塚遺跡 静岡県浜松市  2  1 1 1 後期後葉 破片１（混土貝層出土）。表採１。 90







 1  1 1 晩期前～中葉 1/2残。（大洞C1～C2並行） 92,93
75 大草南（東畑）貝塚  1  1 1 晩期前半（雷式） 完形１。 94,95
76 吉胡貝塚
愛知県田原市








































81 岐志元村遺跡 福岡県糸島市  1 1 1 後期中葉（北久根山Ⅰ式） ５層（竪穴住居埋土）出土。2/3残。研磨。 107



























86 荘貝塚 鹿児島県出水市  1  1 1 1 前期前葉（轟式） ２トレンチミニサブトレンチ純貝層。未成品。 114
87 川上（市来）貝塚
鹿児島県
いちき串木野市  1  1 1 1 後期中葉（市来式） 未製品。1/2残。 115

















































































































































8 8 8 腕 中期前～中葉（貝塚前２期後半）
第３文化層出土。破片８（1/4・1/3・1/2残）。
他にゴホウラ製腕輪等出土。 121
93 宇宿高又遺跡 1 1 1 自 自 貝塚前２～３期後半 南区Ⅴ層出土。3/5残。前・後～後期。 122






















113 113  2 111 腕 後期前葉～後葉（貝塚前３～４期）
面縄前庭式～面縄西洞式。アメーバ状砥石８点。
住居（嘉徳Ⅰ式），炉，土坑（貝殻・貝を含む）。 126


















































103 瀬田浜遺跡 1 1 縄文時代 表採。伊仙町歴史民俗資料館展示。 134



































































































111 具志川島遺跡群 1 1 1 1 後期（貝塚前４期） 2/3残。研磨。表採。 149













1 1  1 神野E式・伊波式 上端部一部欠損。後期中葉（貝塚前４期中葉）。サメ歯製品。柱穴ピット20基。 151








































































































































 1  1 1 中期～後期後半（貝塚前３～４期）
第３区Ⅷ層出土。光沢。年齢不明女性散乱人骨
（同層）。室川下層式～伊波式。 155





宜野湾市  1  1 1
晩期末
（貝塚前５期） O21・22グリッド５層上面出土。打割・研磨。 157










 1  1 1 1 自 後期中葉伊波式（貝塚前４期中葉） 半環状。片側穿孔。 159








123 室川貝塚 沖縄県沖縄市  1  1 1 後期後半大山式（貝塚前４期後葉） T8・11層出土。1/3残。研磨。 161






125 崎樋川貝塚 沖縄県那覇市  2  2 2 縄文後期 研磨。貝塚前４期。 163
126 摩文仁ハンタ原遺跡 沖縄県糸満市  1 1 1 製
後期後半大山式
（貝塚前４期後葉） 集骨３出土。2/3残。放射肋研磨。 164





















 5  5 自 中期前葉（貝塚前２期後半） 小型の自然遺体。 166,167











































































































1 五松山洞窟 宮城県石巻市  1  1  1 6C後半～7C初頭 第５群人骨下部，角石群付近の堆積土出土。研磨。表面腐食。 169






































 2  2  2 7C前～中 左棺完形２点。
176東前４号
横穴墓  4  4  3  1 7C中～8C初
４点（中央棺完形１，左棺完形３，破片１）。棺
座出土。
8 市宿４号横穴墓 千葉県君津市  2  2  1  1 7C前葉
４号横穴墓棺座右小口部寄り完形１。内面摩耗。
堆積土破片１，土玉１。散乱人骨３体。 177
9 東千草山遺跡 千葉県市原市  1 1  1
弥生後期前葉
（久ヶ原式） 住居内貝塚出土。1/2残。研磨。 178








 5  5  2  3 古墳後期（6C？） Ａ横穴（完形１，2/3～3/4残２），Ｂ横穴（完形１，1/2残１）。人骨と共伴。
15,180,
181,182
12 住吉神社裏洞穴  1  1  1 古墳後期（6C？）
坑道工事の際に出土。横穴床面に貝敷。人骨数
体出土。完形。 6,183




 3 3 ●  1  2 3 弥生中期前半（須和田式） 破片，未成品。 187
15 大浦山洞穴  1 1  1 1 弥生後期（久ヶ原式）2Eポケット貝層出土。完形１，未製品。 188

















































































































1 1 1 1 弥生後期前葉（久ヶ原式） 完形未成品１。 15,190
18 海外洞穴 2 2 ● 2 弥生後期～古墳初頭 完形２。 8
19 ココマ遺跡 東京都三宅村 157 157 1 有 有 弥生中期後半～後期前葉 素材，完形未成品１，殻頂部，筋痕付近，縁辺部。 8,191
20 大境洞窟 富山県氷見市 ≦2 2  2 ● 弥生前期～中期中葉 未加工品や貝輪片多数。半分残。他にマクラガイ製垂飾。 192,259
21 龍ヶ岡古墳 福井県福井市 1 1 1 腕 腕 古墳前期（4C）末 完形。家形石棺内出土。祖型貝輪。 72,193
22 南方遺跡 岡山県岡山市 1 1  1 1 腕 弥生中期前半 入来Ⅱ式土器出土。 194
23 中山貝塚 広島県広島市 3 3 3 腕 弥生前～中期 完形３。研磨。 194,195
24 古浦遺跡 島根県松江市 3 3 3 弥生前～中期 ２～３歳児（29号人骨）右手着装。 19625 小浜洞窟 1か 1  1 弥生中期か 埋葬遺構。貝輪破片。 197
26 蒲生30号石棺墓
福岡県
北九州市 7 7  7 弥生前期
鉄製刀子１，人骨片（成年男子。右腕着装か）。
丁寧な研磨。箱式石棺墓出土。 254






















≦2 ≦2 弥生前期か １号支石墓女性人骨着装。 202
31 大浜遺跡 長崎県五島市大浜町 1 1 ● 1 弥生中期～後期
A２-１区２層出土。本来丁型。外径約83mm×
70mm，内径約60mm×50mm。図掲載無。 203,204



















































































1 1 1 貝塚後期 研磨。弥生～古墳？ 215
44 海士泊遺跡 1 貝塚後期 弥生～古墳？ 216
45 上能野貝塚 4 2  2 古墳後期後葉（貝塚後１期） 完形２。研磨。 217


























































1 1  1 製 古墳前期（貝塚後１期） 破片。1/5残。住居２軒。イモガイ製貝符１。 222


















































































































 1  1 1 製 古墳後期・7C前後（貝塚後２期）
黒褐色砂層（第３層）出土。砂丘。ヤコウガイ
製品・フタ約1,340点。イモガイ製貝符・小玉出土。 224











56 長浜金久第Ⅰ  1  1 1 ７～９世紀（貝塚後２期） 兼久式。B9区19層出土。有孔貝製品。殻頂部穿孔。 227
57 長浜金久第Ⅳ  1  1 自 弥生中期中葉～後期（貝塚後１期） ５層上面サンプリング自然遺物資料。 228





59 住居貝塚 鹿児島県大島郡与論町  5  5  5 貝塚後期？ 1/5・1/3・1/2残。写真のみ。 130


























































































 1  1 製 腕 浜屋原・大当原式（貝塚後１期） 弥中中～中後・古前～中。 238
69 伊礼原Ｄ遺跡  6  6 1  5 製 製 腕 浜屋原・大当原式（貝塚後１期） 完形１，破片５，研磨。大当原式主体。 239,240


























































































77 清水貝塚 12 12 1 11
腕
・
集
腕 弥生後期後半～古墳中期（貝塚後１期）
完形１。破片11（1/4～1/2残）。入念な研磨。イ
モガイ科貝集積遺構１基。大当原式。 250
表15　弥生時代～古墳時代オオツタノハ製貝輪・製品出土遺跡一覧表（３）
（腕：腕輪　製：貝輪以外の製品　自：自然遺物　集：貝集積遺構　●：出土）※番号は図７に対応。
